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図１ 手術室症例数の推移 図２ 全身麻酔薬
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We retrospectively investigated all of the patients managed and treated at the Department of Den-
tal Anesthesia of the Tokyo Dental College Suidoubashi Hospital in 1998, 1999. The numbers of cases
receiving general anesthesia were 204 cases in 1998 and 364 cases in 1999, respectively. The number of
cases dramatically increased in these two years. The reason for this is probably that we had adopted
laryngeal mask and propofol for the management positively, and we had accepted the open system con-
sultation. The number of all cases consulted the outpatient clinic were 897 cases（３５７patients）in 1998,
2222 cases（６９６patients）in 1999. The number of cases also increased. The main reason is that the pa-
tients requiring pain clinic were increased considerably. The increase is most likely caused by team
pain control among some departments. （The Shikwa Gakuho，１０２：５０～５６，２００２）
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